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New Order's Elite Turned Reformers <Orang Reformasi): 
Focusing on the Making Process of the Banten Province 
OKAMOTO Masaaki持
Post-Suharto Indonesia is in the process of decentralization institutionally. The power and 
authority over personnel and budgets will be delegated to the autonomous areas， especially 
to配 regencies(kabupaten) and配 cities(kota)， and every area has a legally accepted right to ask 
for the establishment of its own kabupaten， kota or province (propinsi). 
The people in the Banten area，出ewesternpaロofWest Java province， began to ask for their 
own province after Suharto's fal. In fact， Banten had wanted its oWn province since 1963， 
when President Sukarno was at the height of his political power. The demand was， however， 
continually， rejected by the central government， the West Java government， and the Siliwangi 
Military Division stationed in Banten. 
In the Reformasi period， the autonomous movement became part of the democratization 
movement. Banten successfully rode the movement and finally gained provincial status on 4 
October 2000. The support of the central government and the Siliwangi Division overcame 
the West Java government's opposition. 
Many of the proponents and financial supporters of autonomy for Banten Province were not 
the newly rising elite but the old elite who had been locally influential and powerful since the 
New Order period. The New Order elite supported the creation of Banten Province and 
were thereby able to join the reformist group. They thereby retained the reins of political 
leadership in the newly-born Banten Province. The idea of old wine in a new bottle applies 


































































































































2) 特に脚注のない限り，この章は，パンテン州設立委員会が編集した『パンテン州設立の基本的思想~ ([KPPB 
1999: 22-27])およびその中のウエス・コルニの「失敗に終わったバンテン州J([Uw田 Qorny1999])およ
び彼とのインタビュー， 2000年5月 13日に基づく.























































































作業部隊 (SatukanKarya Ulama， SatKar Ulama) を設け，ジャワラに対しては拳術家作業部隊
(Satukan Karya Pendekar， SatKar Pendekar) を設けた.ウラマ一作業部隊長にはK ・マフムド
(K. Machmud)をソリヒンは据えた.マフムドは， 26年反乱， 45年革命時にパンテンでカリス
マ的リーダーであったKH・アフマド・コティープ (KH.Achmad Chotib) の後任を自称して

















































議会にあると述べるにとどめた [Kompas，6 Februari 1999].9) 5月以降， 66年世代であるウェ
ス・コルニ(ブルダヤ・ムスリム共同体生活協同組合西ジャワ支部長)やウウ・マンクサスミ
タ (UuMangkusasmita，地方実業家)が中心となってパンテン州設立要求は本格化していく.
5月4日，青年達が主体となってインドネシア改革青年運動 (GerakanPemuda Reformasi Indo-
nesia， GPRI)・セラン支部が発足し，パンテン州設立支持を訴えた [GPRISerang-Banten 2000]. 
さらに，バンドン在住のパンテン出身の学生が西ジヤワ州庁舎前に座り込み，州知事ヌリアナ
























9) シャイル・アシマン CSyairAsiman，パンテン・エクスプレス紙記者) とのインタビュー， 2000年5月3日.
10)正義党西ジャワ支部がパンテン州設立支持の声明を出したのは2000年3月2日のことであった.その声明で
は，キヤイやジャワラがパンテン州設立を構想し，最も強く支持していることも支持理由としていた [detik.







カル党国会議員)，ユスリル， M ・A ・ティハミ (Mム Tiharni，セラン国立イスラーム宗教大




するかだけだ」と述べた [PikiranRakyat， 2 A伊 stus1999J. 
このセミナーが契機となってパンテン州作業チーム (TirnPokja Provinsi Banten， TPPB)が誕
生する. 66年世代のイルシャツド・ジュワエリ (Irsyad Djuwaeli，イスラーム社会組織マトゥ








宣言を発表し， KPPB国民協議会を行った [Swara Banten， 12-15 Januari 2000; Pikiran Rakyat， 
6 Desember 1999]. この亀裂がパンテン州設立を困難にすることを恐れたパンテンの学生は，
「パンテン学生作業ネットワークJ(Jaringan Kerja Mahasiswa Banten)を1月3日に設立してパ
ンテン州設立勢力結集に動いた.ω TPPB， KPPB両者間でも関係修復の試みが続けられ， 1月
18日，ジャカルタのホテル・アルヤドゥタ (HotelAryaduta)で， KPPBの長ウェスと TPPBの
長イルシャツドとが話し合いの末，握手した [BantenEkspres， 24-30 Januari 2000; Swara 
Banten， 25-29 Januari 2000]. 2月には両組織の調整機関として，ウェス，イルシャツドをメン
バーとする「パンテン州設立調整委員会J(Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten， Bakor) 
が設立され，州設立要求運動は一応の結束を見た.この委員会は個人会員制をとることで組織
聞の対立を表面化させないようにした.総合顧問 (Pen昌sehatUmurn)としてハサン・ソヒブが
座り，委員長としてH・Tb'トリヤナ・シヤマウン(H.Tb.Tryana Sjam'un) が座った 13)
11)ウエス・コルニとのインタビ、ユー， 2000年5月1日.










































敗する [TogiSimanjuntak 2000: 13-14].15) Bakorの長となったトリヤナの場合，その祖父がオ
ランダ植民地時代に流刑地ボーへン・ディグールに送られ， 45年社会革命時にはパンデグラン
県長に就任した人物である. トリヤナ自身はスハルト体制確立に寄与した66年世代で，国民退





















































インドネシアゴルカル開発統一党民族覚醒党国民信託党 月星党 正義党 その他
闘争民主党
セラン県 26.9% 19.0% 21.0% 5.6% 5.8% 2.8% 2.8% 16.1 % 
ルパック県 40.3% 19.9% 16.5% 4.3% 2.1 % 2.6% 1.5% 12.8% 
パンデグラン県 28.8% 22.0% 24.7% 3.4% 2.6% 3.1 % 0.9% 14.5% 
タンゲラン県 39.5% 16.6% 15.2% 4.5% 10.0% 2.3% 2.8% 9.1 % 
チレゴン市 24.0% 16.3% 22.7% 5.6% 14.9% 3.3% 3.1 % 10.1 % 





























アがばらまかれたとも言われる [BantenEkspres， 20-26 Maret 2000 (2)]. 
99年12月2日，パンデグラン県議会が初めてパンテン州への参加を決定すると，同月 7日
にルパック県議会， 13日にセラン県議会， 14日にチレゴン市議会が参加決定を行った [Media





























Ekspres， 24-30 Januari 2000]. 
国会では， 1月24日，エキやアリ・ヤフヤ (AliYahya)などゴルカル会派の議員34名を中
心とする国会議員 52名が発議権を行使してパンテン州設立法案を提出した [Gatra，1 April 
2000: 83].翌25日，国会議員に圧力をかけるためにKPPBの長ウェスやハサン・ソヒブが200
人以上の代表団を率いて国会を訪れた.国会議長，副議長と面会してパンテン住民の希望を伝
えた [GemaBanten， Edisi 6， Februari 2000]. 2月10日には，今度は200名ばかりを連れたTPPB
の長イルシャツドが国会を訪れて具体的成果を出すように圧力をかけた[detik.com，10 Februari 
2000]. 2月21日には，国会の10会派が議員提出法案であるパンテン州設立法案を正式に国会






聞き取りを行い， 30日に当法案を法制化するか否かを決めることになった [Berpolitik.com20 
Maret 2000; detik.com 20 Maret 2000]. 国会を州設立支持にもっていくために，州設立運動支





































州議会でもA委員会委員長A ・エカ・サントサ (A.Eka Santosa，闘争民主党)などはパンテ


























社は返済不能に陥り，今に至るまでHGB証書は民間銀行に預けられたままである [GPIJawa Barat 1999J. 
203 
アジア・アフリカ地域研究第1号
調査結果を提出した [BantenMerdeka， 22-28 Maret 2000J.調査結果はパンテン州設立に不利
なものであった.西ジャワ州Bappeda作成の『パンテン地方開発の歩みと展望についての暫定
報告~ ([Bappeda Propinsi Jawa Barat 2000 J，以下， w報告~)をもとに，パンテン州設立にポジ
ティブな面は3つ(天然資源，地理的位置，投資の潜在的可能性)にとどめ， 8つのネガティ
ブな面(自主財源の低さ，複数の文化，地方の経済成長の遅さ，テクノロジーへのアクセス，
水源の乏しさ，地方政府の負債)を挙げていた. w報告』の序文には， r (この報告は)科学的
立場に基づいて編纂され，政治的要素は考慮に入れられていなしリ(括弧内:筆者注) という
一文が合まれている [BappedaPropinsi Jawa Barat 2000: iJ. しかし，パンテン州設立に反対す
るために作られたことは明らかで，その『報告』でパンテンの歴史を担当したヘルリナ・ルピ
ス (HerlinaLubis，パジヤジャラン大学教授)は，自分の書いたものが勝手に編集されたこと






委ねるとした[PikiranRakyat， 21 Maret 2000; detik.com 20 Maret 2000J. 
同月22日，国会のパンテン州設立特別委員会とパンテン州設立に関する問題点を話し合った
内相は，必要な条件が満たされていないので，パンテン州設立に関してまだ検討の余地がある
と述べた [MediaIndonesia， 24 Maret 2000J.必要な条件とは2つある.
①母体州である西ジヤワ州の同意.







あった [PikiranRakyat， 24 Maret 2000J.セラン選出国会議員アリ・ヤフヤによれば， 3月24
日の時点で中央政府は西ジャワ州の財政支援は1年聞に限ることに同意しており，この時点で







[Pikiran Rakyat， 7April 2000 J.
4月3日，リヤス・ラシッド地方自治担当相は， ["中央政府と地方自治体としての州政府の権
限に関する政令J制定と同時にDPODを設置すると述べ [PikiranRakyat， 5 April 2000J，ヌリ
アナ州知事は，パンテン州設立を否定はしない政令が制定され， DPODが設置されれば，パ
ンテン州設立は現行法と矛盾せず，確固とした基盤を持つだろう」と述べていた [Pikiran
















が望ましいと述べていた [PikiranRakyat， 6 September 2000 J. 7月18日には，大統領府を訪れ
たパンテン住民との話し合いを行ったグス・ドウノレは， DPODに早急にパンテン州設立法案に











と述べた.この時点で、パンテン州設立が確実になったといって良い [PikiranRakyat， 6 Septem-
ber 2000]. 10月4日，数千人のパンテン出身者が詰めかけた国会議事堂において，全10会派
がパンテン州設立法案を支持し，当法案は可決された [PikiranRakyat， 5 Oktober 2000]. 
2000年11月18日，内務・地方自治省の専門スタッフでスラウェシ出身のH・ハカムディン・






















































































てくれた詩人の TotoST Radik，新聞記者の Nursaid，Sawara Banten紙の記者たち，また，快くインタビュー
22)ハサン・ソヒブとのインタピ、ユー ， 2000年5月3日.
23)筆者の知る限り，経営状況の不安定なものも合めて， 1999年，パンテン地方(タンゲラン県・市を除く)に
は10種の新聞があった(G田畑Banten，Buana Banten， Bantani Pos， Banten Merde初，Swara Banten， Banten Ekspres， 
Swara Banten Merdeka， Banten B仰 gkit，Serang Pos) .すべてがスハルト体制崩壊後に生まれたと思われる.パン
タニ・ポス (BantaniPos)はマウラナ・ユスフ地方軍管区が関与しており，ユネスコの地方新開発行支援プ
ログラムから支援を受けたパンテン・エクスプレスの総合顧問にはハサン・ソヒフヨZ座っている.しかし， 2000 
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